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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad “Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología 
Educativa, presento el trabajo de investigación titulado: Relación entre la 
autoestima y el rendimiento escolar en estudiantes del sexto grado de E.B.R de la 
I.E. Nº 3002-A Manuel Pardo del distrito del Rímac en el año 2014. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo 
como objetivo determinar la relación entre la autoestima y el rendimiento escolar 
en estudiantes del sexto grado de E.B.R de la I.E. Nº 3002-A. Manuel Pardo del 
distrito del Rímac en el año 2014, con una población finita de 108  estudiantes 
identificados con problemas de autoestima y rendimiento escolar, con una 
muestra censal, con un instrumento de medición de la autoestima  validado por 
expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos, en la tercera los resultados, en la cuarta sección presenta la 
discusión de los resultados, seguidamente en la quinta sección presenta las 
discusiones. En la sexta sección expone las sugerencias y en la sétima sección 
se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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La investigación titulada Relación entre la autoestima y el rendimiento escolar en 
estudiantes del sexto grado de E.B.R de la I.E. Nº 3002-A Manuel Pardo del 
distrito del Rímac en el año 2014 se desarrollo a fin de alcanzar el objetivo de 
determinar la relación entre la autoestima y su relación con el rendimiento escolar 
en los estudiantes del sexto grado de E.B.R  de la Institución Educativa Nº 3002-A 
Manuel Pardo del distrito del Rímac en el año  2014. 
 
Desde la perspectiva metodológica la investigación fue de tipo descriptivo, 
correlacional, utilizando el diseño no experimental  transversal ya que se recogió 
la información en un solo momento y en un tiempo único. 
Se trabajó con una población finita y una muestra censal correspondiente a los 
estudiantes de educación primaria, que en total son 108 estudiantes, se aplico un 
instrumento autoestima validado por criterio de jueces así como exámenes 
escritos de las cuatro aéreas comunicación, matemática, personal social y ciencia 
y ambiente. 
 
Las conclusiones del estudio indican que  se obtuvo un coeficiente de correlación 
de Rho de Spearman = 0.540, significa que existe moderada relación entre las 
variables, por lo que, la autoestima se relaciona con el rendimiento escolar en  
estudiantes de sexto grado  de la I.E Nº 3002-A Manuel Pardo del distrito del 
Rímac en el año 2014. 
 














The research entitled Relationship between self-esteem and school performance 
in sixth grade students EBR EI No. 3002-A Manuel Pardo district of Rimac in 2014 
was developed to achieve the objective of determining the relationship between 
self-esteem and its relationship to school achievement in sixth grade students 
EBR of School No. 3002 Manuel Pardo-A Rimac district in 2014.  
 
From a methodological perspective, the research was descriptive, correlational, 
cross-sectional design using non-experimental because the information was 
collected at one time and one time.  
We worked with a finite population and a corresponding to primary school 
students, which in total are 108 students, census shows a self-esteem instrument 
validated by criterion judges and written examinations of the four air 
communication, mathematics, social staff was applied and science and 
environment.  
 
The findings indicate that a correlation coefficient of Spearman's Rho = 0.540 was 
obtained, means that there is moderate relationship between the variables, so that 
self-esteem is related to school achievement in sixth grade students EI No. 3002 
Manuel Pardo-A Rimac district in 2014.  
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